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En primer lugar deseo felicitar a la Universidad de Castilla-La Mancha. 
especialmente en la figura de su Vicerrector de Cooperación Cultural, el Dr. 
Miguel Cortés Arrese, por su iniciativa al convocar este encuentro sobre 
Bizancio y Toledo, así como agradecer su invitación para presentar ante Vds. 
el estado actual de los estudios sobre el mundo bizantino en España. El profe- 
sor Cortés es buen conocedor de los afanes que desde hace tiempo nos ocupan 
a algunos en esta labor, no siempre fácil, pero sí llena de satisfacciones profe- 
sionales y vocacionales, que es el estudio de Bizancio y su entorno; no en 
vano también él participa -y bien activamente, como esta ocasión lo demues- 
tra- de la pasión por Bizancio, desde la cátedra, las páginas de Erytlzeia y eii 
las tareas de nuestro Comité Español de Estudios Bizantinos. 
Han transcurrido doce años desde que en diciembre de 1989 presenté en 
Roma, ante el Congreso internacional de filología medieval y humanística griega 
y latina en el siglo XX, un informe sobre estos estudios en nuestro país1. Duran- 
te este tiempo, poco realmente. creo sin embargo que es mucho y satisfactorio el 
1 Cf. P. Bádenas dnfonne sobre los estudios bizantinos en España» en Atti del Coilgres- 
so Iizternazioizale: La filologia n~edievale e unzaizistica greca e latiiza izel secolo XX,  (1 1-15 
diciembre 1989), Roma, 1993, pp. 753-768. 













